











第二外国語としてのドイツ語 2年修了時にドイツ語技能検定試験 4級または CEFR A1 
専攻言語としてのドイツ語 
2年修了時にドイツ語技能検定試験 3級または CEFR A2 
卒業時にドイツ語技能検定試験 2級～準 1級または CEFR B2 
 
現在、上記の数値目標に到達した学生がドイツ語でどのようなことができるのかという、ドイツ





成、そのほか学生の自律学習のためのツールをmanaba上に整備すること」（江澤 / ファーン / 





本研究ノートでは、上記 5 言語にならい、CEFR に基づく Can-do リストを作成するための前































































































































































表 2-1㻌 共通参照レベル：自己評価表 





































































































































































































































































































































































































Elementare Sprachverwendung 㻛㻌基礎段階の言語使用 
A1 
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und 
ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, 
die auf die Befriedigung konkreter 
Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere 
vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer 
Person stellen - z.B. wo sie wohnen, was für 
Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben 
- und kann auf Fragen dieser Art Antwort 
geben. Kann sich auf einfache Art 
verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen 
oder Gesprächspartner langsam und deutlich 
sprechen und bereit sind zu helfen. 
A2 
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke 
verstehen, die mit Bereichen von ganz 
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. 
B. Informationen zur Person und zur Familie, 
Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann 
sich in einfachen, routinemäßigen Situationen 
verständigen, in denen es um einen einfachen 
und direkten Austausch von Informationen 
über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann 
mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und 
Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge 















Selbstständige Sprachverwendung / 自立した言語使用 
B1 
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare 
Standardsprache verwendet wird und wenn es 
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, 
Freizeit usw. geht. Kann die meisten 
Situationen bewältigen, denen man auf Reisen 
im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach 
und zusammenhängend über vertraute Themen 
und persönliche Interessengebiete äußern. 
Kann über Erfahrungen und Ereignisse 
berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele 
beschreiben und zu Plänen und Ansichten 
kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 
B2 
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu 
konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch 
Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und 
fließend verständigen, dass ein normales 
Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere 
Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 
ist. Kann sich zu einem breiten Themen- 
spektrum klar und detailliert ausdrücken, 
einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage 
erläutern und die Vor- und Nachteile 




Elementare Sprachverwendung 㻛㻌基礎段階の言語使用 
A1 
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und 
ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, 
die auf die Befriedigung konkreter 
Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere 
vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer 
Person stellen - z.B. wo sie wohnen, was für 
Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben 
- und kann auf Fragen dieser Art Antwort 
geben. Kann sich auf einfache Art 
verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen 
oder Gesprächspartner langsam und deutlich 
sprechen und bereit sind zu helfen. 
A2 
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke 
verstehen, die mit Bereichen von ganz 
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. 
B. Informationen zur Person und zur Familie, 
Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann 
sich in einfachen, routinemäßigen Situationen 
verständigen, in denen es um einen einfachen 
und direkten Austausch von Informationen 
über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann 
mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und 
Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge 















Selbstständige Sprachverwendung / 自立した言語使用 
B1 
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare 
Standardsprache verwendet wird und wenn es 
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, 
Freizeit usw. geht. Kann die meisten 
Situationen bewältigen, denen man auf Reisen 
im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach 
und zusammenhängend über vertraute Themen 
und persönliche Interessengebiete äußern. 
Kann über Erfahrungen und Ereignisse 
berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele 
beschreiben und zu Plänen und Ansichten 
kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 
B2 
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu 
konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch 
Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und 
fließend verständigen, dass ein normales 
Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere 
Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 
ist. Kann sich zu einem breiten Themen- 
spektrum klar und detailliert ausdrücken, 
einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage 
erläutern und die Vor- und Nachteile 





















Kompetente Sprachverwendung / 熟達した言語使用 
C1 
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, 
längerer Texte verstehen und auch implizite 
Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und 
fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich 
erkennbar nach Worten suchen zu müssen. 
Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder in Ausbildung und 
Studium wirksam und flexibel gebrauchen. 
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu 
komplexen Sachverhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung 
angemessen verwenden. 
C2 
Kann praktisch alles, was er / sie liest oder 
hört, mühelos verstehen. Kann Informationen 
aus verschiedenen schriftlichen und münd- 
lichen Quellen zusammenfassen und dabei 
Begründungen und Erklärungen in einer 
zusammenhängenden Darstellung wieder- 
geben. Kann sich spontan, sehr flüssig und 
genau ausdrücken und auch bei komplexeren 
















次に、Goethe-Institut の HP に掲載されている、検定試験の各レベルの検定基準で、CEFR
の共通参照レベル「自己評価表」におおよそ該当する項目を挙げる。各上段のドイツ語はドイ





Elementare Sprachverwendung 㻛㻌基礎段階の言語使用 
A1 
・ in Alltagssituationen kurze, ganz einfache 
Fragen, Anweisungen und Mitteilungen 
verstehen, aber auch Ansagen auf dem 
Anrufbeantworter, öffentliche Durchsagen 
sowie kurze Gespräche, 
・ für Sie relevante Informationen aus schrift- 
lichen Kurzmitteilungen, öffentlichen Hin- 
weisschildern und Kleinanzeigen entnehmen,  
・ Zahlen, Mengen, Uhrzeiten und Preise 
nennen und verstehen,  
・ Formulare in Bezug auf einfache und 
persönliche Angaben ausfüllen, 
・ kurze persönliche Mitteilungen schreiben, 
・ sich im Gespräch vorstellen und einfache 
Fragen zu Ihrer Person beantworten, 
・ im Alltag gebräuchliche Fragen und Bitten 
formulieren und darauf reagieren. 
A2 
・ die wichtigsten Informationen in all- 
täglichen Gesprächen verstehen, aber auch 
kurze Ansagen aus dem Radio oder 
Mitteilungen am Telefon,  
・ die wichtigsten Informationen aus kurzen 
Zeitungsartikeln, alltagsbezogenen Anzeigen 
und öffentlichen Hinweistafeln entnehmen, 
・ in Geschäften, bei Banken oder Ämtern 
übliche Formulare ausfüllen, 
・ Mitteilungen schreiben, die sich auf Ihr 
unmittelbares Lebensumfeld beziehen, 
・ sich im Gespräch vorstellen und über die 
eigene Lebenssituation austauschen, 
・ in Gesprächen Fragen zu Alltagsthemen 
stellen und beantworten, 






































Elementare Sprachverwendung 㻛㻌基礎段階の言語使用 
A1 
・ in Alltagssituationen kurze, ganz einfache 
Fragen, Anweisungen und Mitteilungen 
verstehen, aber auch Ansagen auf dem 
Anrufbeantworter, öffentliche Durchsagen 
sowie kurze Gespräche, 
・ für Sie relevante Informationen aus schrift- 
lichen Kurzmitteilungen, öffentlichen Hin- 
weisschildern und Kleinanzeigen entnehmen,  
・ Zahlen, Mengen, Uhrzeiten und Preise 
nennen und verstehen,  
・ Formulare in Bezug auf einfache und 
persönliche Angaben ausfüllen, 
・ kurze persönliche Mitteilungen schreiben, 
・ sich im Gespräch vorstellen und einfache 
Fragen zu Ihrer Person beantworten, 
・ im Alltag gebräuchliche Fragen und Bitten 
formulieren und darauf reagieren. 
A2 
・ die wichtigsten Informationen in all- 
täglichen Gesprächen verstehen, aber auch 
kurze Ansagen aus dem Radio oder 
Mitteilungen am Telefon,  
・ die wichtigsten Informationen aus kurzen 
Zeitungsartikeln, alltagsbezogenen Anzeigen 
und öffentlichen Hinweistafeln entnehmen, 
・ in Geschäften, bei Banken oder Ämtern 
übliche Formulare ausfüllen, 
・ Mitteilungen schreiben, die sich auf Ihr 
unmittelbares Lebensumfeld beziehen, 
・ sich im Gespräch vorstellen und über die 
eigene Lebenssituation austauschen, 
・ in Gesprächen Fragen zu Alltagsthemen 
stellen und beantworten, 





































Selbstständige Sprachverwendung / 自立した言語使用 
B1 
・ die Hauptinformationen verstehen können, 
wenn klare Standardsprache verwendet wird 
und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, 
Schule, Freizeit usw. geht. 
・ die meisten Situationen bewältigen können, 
denen man auf Reisen in deutschsprachigen 
Ländern begegnet. 
・ sich einfach und zusammenhängend über 
vertraute Themen und persönliche 
Interessensgebiete äußern können. 
・ über Erfahrungen und Ereignisse berichten 
und Träume, Hoffnungen und Ziele 
beschreiben sowie kurze Begründungen oder 
Erklärungen geben können. 
B2 
・ die Hauptinhalte von konkreten und 
abstrakten Themen verfolgen und die für Sie 
relevanten Informationen (zum Beispiel in 
Radiosendungen) entnehmen 
・ eine breite Palette von Texten verstehen, 
darunter sowohl kürzere Texte (wie etwa 
Anzeigen) als auch längere, komplexe 
Sachtexte, Kommentare und Berichte 
・ sich schriftlich zu komplexen Sachverhalten 
klar und strukturiert äußern aber auch 
fehlerhafte Texte anderer korrigieren 
・ klar strukturierte mündliche Darstellungen 
zu allgemeinen Themen und zu Themen aus 
eigenen Interessensgebieten abgeben 
・ sich aktiv an Diskussionen zu Ihnen 
bekannten Themen beteiligen, dabei Stellung 

































Kompetente Sprachverwendung / 熟達した言語使用 
C1 
・ längere Radiobeiträge, Radiosendungen und 
Vorträge ohne große Mühe verstehen, 
・ eine breite Auswahl von Lesetexten 
verstehen, darunter längere, komplexere 
Sachtexte, Kommentare und Berichte,  
・ sich in Aufsätzen über komplexe Sach- 
verhalte schriftlich klar und strukturiert 
ausdrücken und dabei einen dem Leser 
angemessenen Ausdruck wählen, 
・ sich mündlich spontan und fließend 
ausdrücken, eigene Stellungnahmen abgeben, 
Gedanken und Meinungen präzise 
formulieren und eigene Beiträge ausführlich 
darstellen. 
C2 
・ alles, was Sie auf Deutsch lesen und hören, 
mühelos verstehen 
・ Informationen aus verschiedenen schrift- 
lichen und mündlichen Quellen zusammen- 
fassen und dabei Begründungen sowie 
Erklärungen zusammenhängend wiedergeben 
・ sich spontan, sehr flüssig und genau 
ausdrücken und auch bei komplexeren 



































Kompetente Sprachverwendung / 熟達した言語使用 
C1 
・ längere Radiobeiträge, Radiosendungen und 
Vorträge ohne große Mühe verstehen, 
・ eine breite Auswahl von Lesetexten 
verstehen, darunter längere, komplexere 
Sachtexte, Kommentare und Berichte,  
・ sich in Aufsätzen über komplexe Sach- 
verhalte schriftlich klar und strukturiert 
ausdrücken und dabei einen dem Leser 
angemessenen Ausdruck wählen, 
・ sich mündlich spontan und fließend 
ausdrücken, eigene Stellungnahmen abgeben, 
Gedanken und Meinungen präzise 
formulieren und eigene Beiträge ausführlich 
darstellen. 
C2 
・ alles, was Sie auf Deutsch lesen und hören, 
mühelos verstehen 
・ Informationen aus verschiedenen schrift- 
lichen und mündlichen Quellen zusammen- 
fassen und dabei Begründungen sowie 
Erklärungen zusammenhängend wiedergeben 
・ sich spontan, sehr flüssig und genau 
ausdrücken und auch bei komplexeren 


































Elementare Sprachverwendung 㻛㻌基礎段階の言語使用 
A1 
・ in Alltagssituationen kurze, einfache Fragen, 
Anweisungen und Mitteilungen, Ansagen auf 
dem Anrufbeantworter, öffentliche Durch- 
sagen sowie kurze Gespräche verstehen, 
・ für sie relevante Informationen aus schrift- 
lichen Kurzmitteilungen, öffentlichen Hin- 
weisschildern und Kleinanzeigen entnehmen, 
・ Zahlen, Mengen, Uhrzeiten und Preise 
nennen und verstehen, 
・ Formulare ausfüllen, in Bezug auf einfache 
und persönliche Angaben, 
・ kurze persönliche Mitteilungen schreiben, 
・ sich im Gespräch vorstellen und einfache 
Fragen zur Person beantworten, 
・ im Alltag gebräuchliche Bitten und 
Aufforderungen formulieren und darauf 
reagieren.  
A2 
・ die wichtigsten Informationen in all- 
täglichen Gesprächen verstehen, aber auch 
kurze Ansagen aus dem Radio oder 
Mitteilungen am Telefon, 
・ die wichtigsten Informationen aus kurzen 
Zeitungsartikeln, alltagsbezogenen Anzeigen 
und öffentlichen Hinweistafeln entnehmen, 
・ in Geschäften, bei Banken oder Ämtern 
übliche Formulare ausfüllen, 
・ Mitteilungen schreiben, die sich auf ihr 
unmittelbares Lebensumfeld beziehen, 
・ sich im Gespräch vorstellen und über die 
eigene Lebenssituation austauschen, 
・ in Gesprächen Fragen zu Alltagsthemen 
stellen und beantworten, 






Selbstständige Sprachverwendung / 自立した言語使用 
B1 
・ die Hauptinformationen verstehen, wenn 
klare Standardsprache verwendet wird und 
wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, 
Schule, Freizeit usw. geht. 
・ die meisten Situationen bewältigen, denen 
man auf Reisen in deutschsprachigen 
Ländern begegnet. 
・ sich einfach und zusammenhängend über 
vertraute Themen und persönliche 
Interessensgebiete äußern. 
・ über Erfahrungen und Ereignisse berichten 
und Träume, Hoffnungen und Ziele 
beschreiben sowie kurze Begründungen oder  
B2 
・ komplexe gesprochene Standardsprache am 
Telefon und in Radiosendungen verstehen, 
dabei zu konkreten und abstrakten Themen 
die Hauptinhalte verstehen und für sich 
relevante Informationen entnehmen, 
・ eine breite Palette von Texten verstehen, 
darunter sowohl kürzere Texte (z. B. 
Anzeigen) als auch längere, komplexere 
Sachtexte, Kommentare und Berichte, 
・ sich in Briefen über komplexe Sachverhalte 
schriftlich klar und strukturiert ausdrücken 
und fehlerhafte Briefe anderer korrigieren, 
・ klar strukturierte mündliche Darstellungen  
68
Erklärungen geben. zu allgemeinen Themen sowie zu Themen 
aus dem eigenen Interessengebiet geben, 
・ sich in vertrauten Kontexten aktiv an 
informellen Diskussionen beteiligen, dabei 






Kompetente Sprachverwendung / 熟達した言語使用 
C1 
・ längere Redebeiträge, Radiosendungen und 
Vorträge ohne allzu große Mühe verstehen, 
・ eine breite Palette von Texten verstehen, 
darunter längere, komplexere Sachtexte, 
Kommentare und Berichte, 
・ sich in Aufsätzen über komplexe Sach- 
verhalte schriftlich klar und strukturiert 
ausdrücken und ein dem Leser angemessenes 
Register wählen, 
・ sich mündlich spontan und fließend 
ausdrücken, Stellungnahmen abgeben, 
Gedanken und Meinungen präzise 
formulieren und eigene Beiträge ausführlich 
darstellen. 
C2 
・ ein breites Spektrum von Texten mühelos 
verstehen, auch wenn sie abstrakt oder 
inhaltlich und sprachlich komplex sind und 
dabei implizite Bedeutungen erfassen, 
・ ein breites Spektrum gesprochener Sprache 
im direkten Gespräch wie in den Medien 
verstehen, auch wenn schnell gesprochen 
wird, 
・ anspruchsvolle Texte verfassen, die einen 
Sachverhalt strukturiert darstellen und dabei 
klar, flüssig und stilistisch dem jeweiligen 
Adressaten und Zweck angemessen 
schreiben, 
・ ausführlich frei vortragen sowie mühelos an 
einer Diskussion teilnehmen und dabei 
idiomatische Redewendungen angemessen 






公益財団法人ドイツ語学文学振興会「ドイツ語技能検定試験（独検）」は、1 級から 5 級まで






Erklärungen geben. zu allgemeinen Themen sowie zu Themen 
aus dem eigenen Interessengebiet geben, 
・ sich in vertrauten Kontexten aktiv an 
informellen Diskussionen beteiligen, dabei 






Kompetente Sprachverwendung / 熟達した言語使用 
C1 
・ längere Redebeiträge, Radiosendungen und 
Vorträge ohne allzu große Mühe verstehen, 
・ eine breite Palette von Texten verstehen, 
darunter längere, komplexere Sachtexte, 
Kommentare und Berichte, 
・ sich in Aufsätzen über komplexe Sach- 
verhalte schriftlich klar und strukturiert 
ausdrücken und ein dem Leser angemessenes 
Register wählen, 
・ sich mündlich spontan und fließend 
ausdrücken, Stellungnahmen abgeben, 
Gedanken und Meinungen präzise 
formulieren und eigene Beiträge ausführlich 
darstellen. 
C2 
・ ein breites Spektrum von Texten mühelos 
verstehen, auch wenn sie abstrakt oder 
inhaltlich und sprachlich komplex sind und 
dabei implizite Bedeutungen erfassen, 
・ ein breites Spektrum gesprochener Sprache 
im direkten Gespräch wie in den Medien 
verstehen, auch wenn schnell gesprochen 
wird, 
・ anspruchsvolle Texte verfassen, die einen 
Sachverhalt strukturiert darstellen und dabei 
klar, flüssig und stilistisch dem jeweiligen 
Adressaten und Zweck angemessen 
schreiben, 
・ ausführlich frei vortragen sowie mühelos an 
einer Diskussion teilnehmen und dabei 
idiomatische Redewendungen angemessen 






公益財団法人ドイツ語学文学振興会「ドイツ語技能検定試験（独検）」は、1 級から 5 級まで














































































































理 解 す る こ と  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































話 す こ と  
































































































































































































































































































































































































































理 解 す る こ と  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































話 す こ と  


























































































































































































































































































































































































表 出  


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 8-2-1 【到達目標：読む】 










































































































































































































































































































































































ってより適切な到達目標を設定する必要がある。その際、CEFR の 5 技能に加えて、「文字言
語によるやりとり」という 1 技能を加える必要があろう。たとえば、Goethe-Institut の各検定試験










































































ってより適切な到達目標を設定する必要がある。その際、CEFR の 5 技能に加えて、「文字言
語によるやりとり」という 1 技能を加える必要があろう。たとえば、Goethe-Institut の各検定試験






受容 産出 やりとり 








1) Goethe-Institutの各検定試験の Prüfungsziele, Testbeschreibung（試験の目標と概要） 
これは、ドイツ語の Can-do リストを作成するために不可欠な資料である。上記の 6 技能ご
とに多数の Can-do statementが記載されている。 
2) 『CEFR-Jを活用するための‘Can Do’ Descriptor リスト』 
約 650の Can-do statementが、レベル別、言語使用場面別に分類されたリストで、written 
interactionの技能や授業場面などの Can-do statement もあり、大いに参考になる。 
3) 『JF日本語教育スタンダード 2010㻌 利用者ガイドブック』㻌 第二版 
日本語の Can-do statementの例のほか、学習者による Can-do リストの効果的な利用方法
が記載されている。 
4) 「英検 Can-do リスト一覧」 
英検の 7レベルごとのCan-do statementが記載されている。欧米の言語を学習している日
本人を対象としている点で、参考になる。 
5) 「日本語能力試験 Can-do自己評価リスト（JLPT Can-do）」 
日本語の（「やりとり」を除く）4 技能の Can-do リストで、技能ごとに 20 の Can-do statement
が記載されている。 
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